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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan sistem akuntansi
penerimaan kas di bagian customer service yang di terapkan oleh BRI KCP Sabang, sehingga dapat diketahui apakah yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak.
	Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada BRI KCP Sabang yang berlokasi di Jalan Perdagangan No. 5 & 7
Kelurahan Kota Bawah Barat Kecamatan Sukakarya Sabang.
	 Sistem penerimaan kas dibagian customer service telah di terapkan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik serta
pengawasan internal kas pada BRI KCP Sabang telah tercipta dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan dapat
dihindari dimana pengawasan internal kas dilakukan melalui pemberian wewenang persetujuan dan pemisahan fungsi antara
penerimaan uang  kas dan yang menyetujuinya. Untuk setiap penerimaan kas dilakukan setelah bukti-bukti penerimaan kas disetujui
atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang di BRI KCP Sabang. 
